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ABSTRAK 
WILONA IVANA ATHERI HURA. Pengaruh Model Accelerated Learning 
dengan Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, dan Intelektual) Terhadap 
Kemampuan Penalaran Matematis Peserta Didik di SMPN 3 Tangerang. Skripsi. 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta, 2020.  
 Kemampuan penalaran matematis merupakan salah satu kemampuan yang 
harus dimiliki dan dikembangkan oleh peserta didik. Kemampuan penalaran 
matematis dapat dikembangkan melalui pembelajaran yang membiarkan peserta 
didik memilih teknik belajarnya sendiri. Salah satu model pembelajaran yang dapat 
mengembangkan penalaran matematis peserta didik yaitu model Accelerated 
Learning yang dapat dikolaborasikan dengan Pendekatan SAVI. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model Accelerated Learning 
dengan Pendekatan SAVI terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik 
pada materi pola bilangan di SMPN 3 Tangerang. Metode penelitian yang 
digunakan adalah quasi experiment (eksperimen semu). Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dan cluster random sampling 
untuk menentukan kelas eksperimen (model Accelerated Learning dengan 
Pendekatan SAVI) dan kelas kontrol (model konvensional) dari lima kelas dengan 
guru yang sama. Kedua kelas yang terpilih berasal dari populasi yang berdistribusi 
normal, homogen, dan memiliki kesamaan rata-rata. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah hasil tes kemampuan penalaran matematis pada materi pola 
bilangan. Tes tersebut berupa 6 soal uraian yang telah diuji validitas dan 
reabilitasnya terlebih dahulu. Berdasarkan perhitungan data penelitian, kedua kelas 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan homogen. Pengujian hipotesis 
statistik menggunakan uji-t dengan taraf signifikan 𝛼 = 0,05. Berdasarkan hasil 
pengujian, diperoleh  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =2.21511 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1.66864.  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 
H0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh penerapan model Accelerated Learning 
dengan Pendekatan SAVI terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik. 
Besar pengaruh model tersebut sebesar 69% yang termasuk dalam kategori medium 
atau sedang.  
 
Kata Kunci: Kemampuan penalaran matematis, Model Accelerated Learning, 
Pendekatan SAVI. 
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ABSTRACT 
WILONA IVANA ATHERI HURA. The Effect of the Accelerated Learning 
Model with the SAVI (Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual) Approach 
Against the Mathematical Reasoning Ability of Students in SMPN 3 Tangerang. 
Thesis. Jakarta: Mathematics Education Study Program, Faculty of Mathematics 
and Natural Sciences, Jakarta State University, 2020. 
 Mathematical reasoning ability is one of the abilities that must be possessed 
and developed by students. Mathematical reasoning skills can be developed 
through learning that allows students to choose their own learning techniques. One 
learning model that can develop students' mathematical reasoning is the 
Accelerated Learning model that can be collaborated with the SAVI Approach. This 
study aims to determine whether there is an influence of the Accelerated Learning 
model with SAVI Approach to the students' mathematical reasoning ability on the 
number pattern material in SMPN 3 Tangerang. The research method used was a 
quasi-experiment. The sampling technique used was purposive sampling and 
cluster random sampling to determine the experimental class (Accelerated 
Learning model with SAVI Approach) and the control class (conventional model) 
of five classes with the same teacher. The two selected classes come from 
populations that are normally distributed, are homogeneous, and have average 
similarities. The research instrument used was the results of tests of mathematical 
reasoning ability on material number patterns. The test is in the form of six 
description questions that have been tested for validity and reliability first. Based 
on research data calculations, both classes come from populations that are 
normally distributed and homogeneous. Statistical hypothesis testing using t-test 
with a significant level α = 0.05. Based on the test results, obtained tcount = 2.21511 
and ttable = 1.66864. tcount> ttable then H0 is rejected which means that there is an 
effect of the application of the Accelerated Learning model with the SAVI Approach 
to the students' mathematical reasoning abilities. The influence of the model is 69% 
which is included in the medium or medium category. 
Keywords: Mathematical reasoning ability, Accelerated Learning Model, SAVI 
Approach. 
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